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To the Class of 2010: 
THE WHITE HOUSE 
WASHINGTON 
I am pleased to join your family and friends in congratulating you on your 
graduation. 
The academic achievement you celebrate today, born of hard work and 
dedication, is the foundation for your future and that of our Nation. Throughout 
our history, graduates have marched in times of peace and prosperity, and some 
have been called upon in times of trial to make the world anew. Soon, you will 
stand at the helm of our country as you steer its course; I hope you are guided by 
the values and vision that brought you to this important moment. 
In America, you are the author of your own destiny, and this milestone is simply 
the beginning. You can make unique contributions that impact the lives of those 
around you, and your service to your community, our country, and the world can 
create a brighter tomorrow for us all. · 
Our Nation needs your daring, your energy, and your imagination in the days 
ahead. Please accept my best wishes as you write the next proud chapter of the 
American story. 
Sincerely, 
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by Gertrude B. McClain 
It's only the beginning now 
... a pathway yet unknown 
At times the sound of other steps 
... sometimes we walk alone 
The best beginnings of our lives · 
May sometimes end in sorrow 
But even on our darkest days 
The sun will shine tomorrow. 
So we must do our very best 
Whatever life may bring 
And look beyond the winter chill 
To smell the breath of spring. 
Into each life will always come 
A time to start anew 
A new beginning for each heart 
As fresh as morning dew. 
Although the cares of life are great 
And hands are bowed so low 
The storms of life will leave behind 
The wondeF of a rainbow. 
The years will never take away 
Our chance to start anew 
It's only the beginning now 
So dreams can still come true. 
